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Forord til UDIT 2015
Det er første gang det arrangeres et eget spor under IT-konferansen med fokus på
Utdanning og Didaktikk i IT-faga (UDIT). Formålet med dette sporet er å skape
diskusjon og utveksla erfaringer om undervisning innenfor IKT-utdanningene.
I alt 14 bidrag er mottatt, hvorav 10 ble akseptert. Bidragene diskuterer emner
som aktiv læring gjennom blant annet omvendt undervisning (Flipped Classroom),
og konkurranser som driver for læring. Dette, sammen med digital eksamen og
ulike digitale vurderingsformer, er alle svært tidsaktuelle temaer innen den høyere
utdanningen.
I vurderingsarbeidet har programkomitéen fått uvurderlig hjelp av Robin Trulssen
Bye og Geir Kjetil Sandve. Tusen takk for innsatsen.
Vi ser frem til gode presentasjoner etterfulgt av interessante diskusjoner og gleder
oss til konferansen.
På vegne av programkomitéen for UDIT 2015,
Arne Styve
Ålesund, november 2015
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